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Unitn-Eprints : Versione riveduta
Unitn-Eprints : Informazioni bibliografiche
Unitn-Eprints : Scelta del formato
Unitn-Eprints : Verifica del deposito











Attività periodica avviata in seguito al riscontro del 
deposito di documenti nell'archivio temporaneo
a02: Controllo completezza 
della documentazione
b01: Contatto utente
[ mancanza di informazioni ]
c01: Correzione 
errori
[ disponibilità di informazioni ]
 : Documenti eprints
[da validare]






 : Chicago Manual 
of Style (14th ed.) <<read>>
 : Soggettario per catalogazione 
bibliografica italiana
<<read>>
 : International Standard 
Bibliographic Description
<<read>>
 : Opac <<read>>
 : Metaopac
<<read>>
 : Report 
DRU
<<read>>
 : Sito 
MIUR
<<read>>







Unitn-Eprints : Dettagli tecnici
 Server biprocessore , CPU 900 MHz, 1 Gb Ram, 
5x70 Gb HD, RAID 5, unità backup DLCx6, 
alimentazione ridondata.
 Sistema Operativo Debian/GNU Linux
(www.debian.org)
 Web server Apache + mod_perl + MySQL
 Servizi di supporto su ALFA-FARM (terminal server 
ridondati già presenti in biblioteca)
 Il sito e la repository del materiale risiedono su 
server dedicato presso la biblioteca
Dati statistici (28 gennaio 2004)
 2 amministratori di 
sistema 
 70 utenti registrati
 5 iscritti al servizio 
di alerting (3 
giornaliero e 2 
settimanale); 
l’incremento dal 
settembre 2003 è di 
23 utenti (204 %). 
 L’archivio contiene 336 articoli; l’incremento 
dal settembre 2003 è di 27 documenti (8,7 %).
DEPOSITI PER DIPARTIMENTI E 
CENTRI DI RICERCA
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(1 maggio 2003-28 gennaio 2004)
 50.117 visite (1,96 visite/visitatore)
 381.907 accessi (7,62 accessi/visita) di cui 147.714 
con protocollo OAI
 Robot e Spider: Inktomi Slurp (3253 accessi), 
Googlebot (3016) e Fast-Webcrawler (1953). 
 Accessi da motore di ricerca: Google (2835) e 
Yahoo (382); 
 Frasi maggiormente ricercate: “euroshore financial”
(76 ricerche) e “obbligazioni strutturate” (45 
ricerche). 
Unitn-Eprints : Prospettive di sviluppo
 Promozione nei confronti di Dipartimenti o Centri di Ricerca 
umanistici (es.: discipline sociologiche); 
 Interconnessione per aree disciplinari dell’offerta e della 
produzione dell’Università di Trento; 
 Standard per la raccolta dei metadata archiviati in Unitn-Eprints, 
interoperabilità con altri archivi sulla base di un protocollo 
condiviso;
 Integrazione con Anagrafe della ricerca scientifica (POLARiS);
 Integrazione con progetto di “Anagrafica Comune” di Ateneo 
(“Piano dei Sistemi”);
 Adeguamento alla normativa del diritto d’autore e del trattamento 
dei dati personali (L. 675/96)  ai fini valutativi della Ricerca 
Scientifica;
 Accordo con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per il 
deposito legale dell’e-print.
